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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D’UN ANY
Domènec Ferran i Gómez
La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa
El mes d’octubre passat es va presentar la nova etapa de les esglésies de Sant 
Pere. Després de gairebé quinze anys de recerca, restauracions i museïtzació, des del 
Concurs d’Idees de l’any 1995 i del desenvolupament del Pla Director –que hem 
anat seguint en aquesta secció–, ara ja és una realitat aquesta proposta cultural tan 
important per al patrimoni de la nostra ciutat.
Per altra banda els primers resultats científics i museístics també han començat 
a veure la llum. El mes de novembre del 2008 es va presentar a Cartagena, dins 
del V Congrés Internacional sobre Museïtzació de Jaciments Arqueològics, per 
part de Domènec Ferran i Pere Riera, la comunicació “La museïtzació del recinte 
del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa”, que resum les 
actuacions de presentació de les restes arqueològiques i la seva connexió amb els 
edificis, per a la comprensió contemporània del monument. El mes de febrer es va 
presentar a l’església de Sant Pere, amb una conferència del Dr. Marco Buonocore 
al mateix acte, el llibre La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del 
segle IV al IX, obra de M. Gemma Garcia, Antonio Moro i Francesc Tuset, editat 
per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Es tracta de la publicació 
d’una part de les recents recerques arqueològiques pel que fa al període episcopal, 
sobretot, i que posa al dia d’aquesta manera un dels conjunts arqueològics més 
importants de l’arqueologia cristiana antiga europea. Els dies 26 i 27 de març 
es varen celebrar a Terrassa les Jornades sobre la Museïtzació de les Seus Episco-
pals Antigues a Europa. Patrimoni i Museïtzació, organitzades pel nostre Museu 
i pel Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat 
d’Història de la Universitat de Barcelona. Va ser un punt de trobada i d’intercanvi 
d’experiències entre la nostra seu episcopal i les d’Aosta (Itàlia), Parenzo (Croàcia), 
Grenoble (França), Barcelona i València. També va permetre presentar a experts 
i estudiosos la feina feta i la posada en valor del nostre conjunt episcopal, que, 
entre els segles IV i VII, ha conservat la seva estructura, les successives basíliques 
a l’entorn de Santa Maria, l’edifici funerari de Sant Miquel, els dos baptisteris, 
la zona de residència episcopal i la important necròpoli. En definitiva, per les 
conclusions i les impressions de gairebé el centenar de participants, va ser un pas 
endavant en l’objectiu que la seu episcopal d’Ègara sigui un referent en l’art i 
l’arqueologia altmedievals europeus.
Amb la presentació del dia 3 i 4 d’octubre s’obriren les portes de la nova etapa del 
monument, amb la marca “Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa”, que ha de 
prosseguir el seu camí i donar els fruits esperats per a la promoció a diversos nivells.
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La nova presentació museogràfica introdueix nous elements de comprensió del 
monument: les audioguies, que en diversos idiomes aprofundeixen una mica més 
en les múltiples matèries que conté el conjunt, o les retolacions amb plafons, que 
informen i restitueixen, en alguns casos, el que es pot veure a la mateixa arquitectura, 
arqueologia i art. 
La recreació virtual dels espais del segle VI parteix del baptisteri episcopal i ens 
passeja pel gran complex del bisbat d’Ègara. L’audiovisual resumeix la història del 
conjunt monumental i les actuacions portades a terme, que expliquen el que actual-
ment són les esglésies de Sant Pere. També s’introdueix el nou plànol de visita i guia, 
com a eina de comprensió que els visitants es poden endur a casa.
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Activitats i difusió
Com una de les activitats més importants de l’any, el mes de maig passat vàrem 
inaugurar l’exposició temporal de llarga durada d’enguany “Taules i retaules. Pintura 
del segle XVI al XVIII”. La mostra exhibeix la col·lecció de taules pintades de l’etapa 
moderna que es conserven als fons del Museu. Es divideix en dos àmbits: el primer 
correspon a les taules foranes i/o de procedència desconeguda, com seria el cas de les 
del llegat de Josep Soler i Palet i les procedents de la recuperació d’obres artístiques 
durant la Guerra Civil per part de membres de la Junta Municipal de Museus de 
Terrassa; el segon agrupa les taules d’àmbit local, com ara les del retaule de can Viver, 
de Torrebonica, i algunes taules de retaules de les esglésies de Sant Pere.
Les publicacions del Museu segueixen la seva línia i enguany s’hi afegeix la nova 
guia La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere, publicació que, amb ordenació cronolò-
gica, conté un resum de les imatges que defineixen cadascuna de les etapes del con-
junt monumental i també el plànol guia de visita que permet seguir i identificar, 
al monument, les diverses etapes que abasten des de la primera etapa ibèrica fins 
a l’actualitat. Del butlletí Merlet hem publicat els números 34 i 35, als quals s’hi 
afegeix el catàleg del Museu número 16, que correspon a l’exposició ja descrita, 
“Taules i retaules. Pintura del segle XVI al XVIII”.
El nostre servei educatiu ha realitzat els tallers “Per Nadal, un regal del Museu” 
i “Passa l’estiu al Museu” i ha ofert un total de 25 activitats, entre les quals figuren 
les novetats “El Modernisme a les teves mans” i “Taules i Retaules. Pintura del segle 
XVI al XVIII”.
Juntament amb els altres dos museus de la nostra ciutat, el Centre de Document-
ació i Museu Tèxtil i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
i sota els auspicis de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament terrassenc, el mes de 
maig es va presentar “Terrassa Museus”. L’objectiu principal d’aquest nou programa 
és desenvolupar propostes de cooperació entre les tres entitats per tal d’integrar-se 
dins de l’oferta cultural de la ciutat, tot creant espais de relació, i esdevenir una 
plataforma de coneixement i difusió del patrimoni terrassenc. Les primeres actua-
cions han estat la creació de la marca i el logotip, l’edició d’un fulletó i d’un punt 
de llibre de difusió conjunta i la presència a la Fira Modernista de Terrassa en una 
parada conjunta.
Com cada any al mes de maig, a l’entorn del dia 18, dia internacional dels mu-
seus, vàrem realitzar diverses activitats. “El Modernisme a les teves mans”, que cons-
ta d’un mòdul multisensorial, format per una maqueta de la Casa Alegre i diversos 
textos en braille que, juntament amb una activitat didàctica, afavoreixen la com-
prensió al públic invident i amb dificultats visuals. Coincidències insòlites: dracs 
i dragonets, simbologia modernista!, una mostra de dos objectes ceràmics moder-
nistes del nostre Museu i del Museu Can Tinturé, d’Esplugues de Llobregat, amb la 
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presència del drac com a protagonista. 
Per “La nit dels Museus”, el dissabte 
16 de maig, vàrem organitzar un recor-
regut comentat nocturn a les esglésies 
de Sant Pere. Enguany, la nostra “Joia 
del Museu” ha estat la casa de nines de 
Josep Rigol de 1950, una petita joia de 
fusta amb diferents peces de mobiliari 
que vàrem exposar al Castell Cartoixa 
de Vallparadís.
Les “Visites al nostre Patrimoni” de 
la Festa Major varen ser al convent de 
les Josefines i el seu refugi de la Guerra 
Civil espanyola i a l’edifici del Palau 
d’Indústries (Escola Industrial) i, com 
cada any, el “Patrimoni de nit” va con-
sistir en visites comentades a les seccions 
del nostre Museu.
Entre altres activitats, el 10 de se-
tembre, dins del marc de la “Nit 10” 
de TV3, vàrem tenir portes obertes des 
de les 8 del vespre fins les 12 de la nit 
al Castell Cartoixa de Vallparadís, les 
esglésies de Sant Pere i la Casa Alegre 
de Sagrera. Com cada any també hem 
participat a les Jornades Europees de 
Patrimoni, el dia 27 de setembre, amb 
portes obertes a les esglésies de Sant 
Pere. Hem organitzat, conjuntament 
amb l’Arxiu Històric Comarcal i la Bi-
blioteca Central, un seguit d’activitats 
amb motiu del 150è aniversari del nai-
xement de Josep Soler i Palet, entre els 
quals en destaca una exposició sobre la 
Casa Soler i Palet a la sala d’exposicions 
de la mateixa casa i una visita comenta-
da als fons del llegat Soler i Palet que es 
mostren a l’exposició “Taules i retaules”, 
al Castell Cartoixa de Vallparadís.
